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La investigación titulada, “Percepción visual en niños de 5 años en la Institución Educativa 
Inicial Santa Rosa, Puente Piedra, 2018.”, tiene como problema ¿Cómo se manifiesta el nivel 
de percepción visual de los niños de 5 años en la I. E. I. “Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018?, 
cuyo objetivo fue determinar el nivel de percepción visual que presentan los niños de 5 años 
en la I. E. I. “Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018. La metodología de la investigación obedece 
a un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo, de diseño no experimental y 
transversal, donde se han utilizado la técnica de observación con un instrumento modelo 
adaptado de Frozting validados a juicio de experto y sometidos a prueba de confiabilidad 
como instrumento de recolección de datos a percepción de los niños y niñas observadas. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizar 
el procesamiento estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones que la percepción visual 
es la que se encarga de proporcionar significado a las sensaciones percibidas por los ojos, lo 
que significa que la percepción visual de los niños de 5 años en la Institución Educativa 
Inicial Santa Rosa, Puente Piedra, 2018 tienen un nivel proceso. 
 







 The research entitled, "Visual perception in children of 5 years in the Initial Educational 
Institution Santa Rosa, Puente Piedra, 2018.", has as a problem How is the level of visual 
perception of children of 5 years manifested in the IEI "Santa Rosa ", Puente Piedra, 2018 ?, 
whose objective was to determine the level of visual perception presented by children of 5 
years in the IEI" Santa Rosa ", Puente Piedra, 2018. The methodology of the research obeys 
a quantitative approach, type applied, descriptive level, non-experimental and cross-
sectional design, where the observation technique has been used with a model instrument 
adapted from Frozing validated according to expert judgment and subjected to reliability test 
as an instrument of data collection to children's perception and girls observed. Also, after 
having developed the research, applied the instruments and performed the statistical 
processing, the following conclusions were reached  and it is concluded that visual 
perception is responsible for providing meaning to the sensations perceived by the eyes, 
which means that the visual perception of children of 5 years in the Initial Educational 
Institution Santa Rosa, Puente Piedra, 2018 have a process level. 
 







                                                INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Las personas en el momento que llega al mundo, vive rodeada de muchas personas, en 
especial de su familia quienes son los que le enseñan lo principal que deben saber y aprenden 
de ellos, son quienes les brindan el principal aprendizaje. Va recibiendo diferentes 
conocimientos que le permitan desenvolverse por sí solo. Así mismo va desarrollando y 
adquiriendo aprendizajes ya sea a través del juego, entre otro.  
 
El estudio de la percepción visual en niños de inicial es de suma importancia y lo es porque, 
evidentemente, la enseñanza de la lectoescritura trabaja de la mano con las habilidades 
perceptible motoras (coordinación visomotriz) de la percepción espacial, relación entre 
figura y fondo, percepción auditiva, constancia de la forma, entre demás. Sin embargo, en 
esta oportunidad trabajaremos solo con aspectos más importantes de la percepción visual, ya 
que es de gran importancia pretender incluir en un solo estudio todos los aspectos. 
 
Desde de la Corriente de la Gestalt (2003), escritores como Wertheime, Kofka y Khler 
piensan la percepción tal que “el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que 
las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, el pensamiento, la memoria entre 
otras, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual”, de 
otra forma, si la percepción nos lleva a los persuasiones de la operación, se puede decir que 
“la percepción es una respuesta a algún cambio o diferencia que se ocasiona en el medio”. 
Otro autor como (Vigotsky), nos da a entender que la percepción es el reconocimiento de lo 
que se percibe, es un desarrollo activo que busca obtener nuevos conocimientos de 
información de las características entre sí, obteniendo ideas apropiadas y, posteriormente, 
igualación de esta hipótesis con las fichas ideales. De otra forma, la percepción establece 
juicios, decisiones, conductas y lleva a labores con resultados reales, el cual implica la 
investigación de sentido y clasificación de persuasiones en una proporción significante, éste 
es un asunto de comentario, ya que descubrir es actuar, recibir poca información de la 
visualización, entonces, la percepción involucra ir más lejos, es buscar, preferir, referirse, 
valorar y aprender a interpretar, partiendo de los estímulos. 
La percepción visual cumple una función muy significativa en el aprendizaje del niño por 
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que ayudara a que el niño recuerde con más facilidad lo que ve, el orden de las cosas y 
permitir el reconocimiento fácilmente de las palabras y el orden de las mismas. Ayudará a 
reconocer y distinguir los estímulos visuales, mostrando los diferentes objetos figuras o 
dibujos, ayudando a diferenciar las letras de los números y las palabras. 
Pro Maite (2003) certifica que la capacidad perceptual visual tiene gran intervención en el 
estado emocional del infante. Por ejemplo, si el niño no puede recordar lo que coloreo en el 
colegio, se sentirá frustrado y molesto al no poder realizar la actividad que se realizó en el 
colegio. (p.191.) 
En otros países se observan buenos resultados en rendimiento académico; cada 3 años 
contamos con las pruebas PISA que son evaluaciones que se dan a nivel internacional, donde 
miden el desenvolvimiento académico de los estudiantes del mundo ubicados en diversas 
instituciones cuya finalidad es brindar información importante que faciliten a los países 
perfeccionar sus políticas de educación y sus resultados, por consiguiente cada institución 
se encarga de plantear su plan de mejora. Muchas instituciones toman en cuenta estos 
resultados y analizan sus debilidades para establecer nuevas estrategias, partiendo desde los 
más pequeños para así lograr buenos resultados en los grados mayores. 
La educación que se imparte en todos los países es fundamental e importante para los niños 
y los que están sumergidos en ello; hoy en día el Perú en el sector educativo está pasando 
por una variedad de cambios en la cual la educación peruana se ve envuelta en un bajo 
rendimiento, nuestros niños no logran discriminar ni percibir una imagen de otra y esto lleva 
a la larga problemas de lectoescritura, llegando así a ubicarnos en los puestos bajos de 
resultados de evaluación. En el año 2016 se aplicó la prueba ECE (Evaluación Censal de 
Estudiante), que permite al Ministerio de Educación (MINEDU)  recoger información del 
nivel de aprendizaje de estudiantes de segundo grado y algunos de cuarto grado donde nos 
hacen saber en qué áreas estamos bajos y tomar medidas de ello. Se presenta una gran 
debilidad en el proceso de atención y concentración teniendo un buen porcentaje de niños 
bajos en estos procesos, y esto se da puesto que tenían problemas de percepción visual y no 
se detectó a tiempo y por ende no se aplicaron las estrategias necesarias para contrarrestar 
este problema.  
Es de suma importancia descubrir posibles dificultades de percepción visual en los niños de 
los primeros ciclos puesto que de ahí acata que el desarrollo de grafomotricidad sea lo 
correcto y que se vaya desplegando adecuadamente, desde las perspectivas en el espacio, 
relaciones espaciales hasta alcanzar a una buena escritura, establecer estrategias donde se 
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desarrolle y/o estimule los procesos perceptuales. 
 
En la Institución Educativa de Educación Inicial “Santa Rosa”, ubicada en el distrito de 
Puente Piedra, no es ajena a dicha problemática, puesto que se ha observado en los infantes  
de 5 años de edad, poseen poca capacidad para percibir, discriminar una figura sobre otra, 
fallan en la constancia de formas, bajo nivel de la percepción  sobre  posición en el espacio 
y su relación espaciales son paupérrimas, en general ello ocurre porque las docentes no 
detectan esos problemas a tiempo y no toman las medidas necesarias para cambiar ello, sus 
actividades son rutinarias y no se reflejan en sus sesiones actividades donde se desarrolle o 
estimule la percepción visual.  
El nivel inicial es la base de toda la educación, es por ello que las maestras deben detectar 
oportunamente problemas de percepción visual en sus niños y ante ello establecer un plan 
de mejora para así no sean afectados en grados mayores. Ser consientes como docentes que 
nuestros pequeños necesitan la supervisión necesaria y estar envueltas en sus aprendizajes 
significativos. 
 
Por lo argumentado, el estudio busca analizar la percepción visual que presentan los niños 
de la Institución Educativa Inicial “Santa Rosa” de Puente Piedra, para que a través de una 
serie de actividades puedan desarrollar la percepción visual y llegar a obtener un resultado 
eficiente y lograr la discriminación de las sensaciones percibidas por sus ojos. 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes nacionales 
Matalinares y Yarleque (1998) realizó una investigación titulada: La percepción en estudiantes en 
edad pre-escolar, tuvo como propósito principal hallar y diferenciar cómo involucra el nivel 
socioeconómico en el aprendizaje de la percepción visual en los niños. La metodología fue 
comparativa descriptiva. La población fue de 177 niños de tres a seis años de edad de distintos 
niveles socioeconómicos: del Tambo y Huancayo (en la zona urbana), 56 de la localidad Joven 
Justicia, Paz y Vida (en la zona urbana marginal) y 35 de Purihuanca (zona rural). El sondeo fue 
realizada por medio de tres pruebas de percepción visual el test de Santucci, la versión transformada 
de las pruebas de Arnold Gessel y se trabajó el Test de Desarrollo de Percepción Visual de Marianne 
Frostig para calcular las áreas de coordinación óculo viso motriz, figura y fondo, constancia de la 
forma y posición en el espacio. Las conclusiones que se obtuvo de este sondeo nos dieron a entender 
que en las zonas urbanas tiene una mejor puntuación de esta encuesta nos dieron a conocer que en 
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la zona urbana tubo mejor puntaje, sucesivamente por la zona urbano marginal y la rural en las áreas 
de coordinación óculo manual, figura y fondo y posición en el espacio. No obstante, en el área de 
posición en el espacio, las puntuaciones no aplazan en gran régimen de los obtenidos en los alumnos 
correspondiente a la zona rural. Por tal razón, se llegó a la conclusión de los niños de la zona urbana 
están mejor cuidados en las zonas urbanas ya que tienen mejor salud. Los niños de la zona urbana 
tienen un mejor desarrollo en la percepción visual a comparación de los otros estudiantes de las 
otras zonas, afirmando la idea de que los niños de buen nivel socioeconómico tendrán un buen 
progreso de la percepción visual ya que tendrán los sufrientes materiales que le ayudaran en su 
aprendizaje.  
Figueroa (2013) realizó una investigación titulada: Percepción Visual en niños campesinos de 
Yanamuclo según el Test de Marianne Frostig, con la finalidad de establecer el grado de percepción 
en alumnos campestres de Yanamuclo. La investigación es de tipo descriptiva. Se realizó una 
muestra de 60 niños que se encontraban en educación básica, primer y segundo grado de primaria. 
Para poder hallar esta muestra se utilizó el instrumento de calificación de la Percepción Visual de 
Marianne Frostig. Se obtuvo un resultado bajo, es decir, que los niños presentan problemas de 
percepción visual. Se obtuvo diferentes resultados de acuerdo a sus edades de cada niño, brindando 
una información muy importante donde nos dice que los niños del nivel inicial tienen mejor 
rendimiento en lo que es la percepción visual no obteniendo discrepancias características entre los 
alumnos de los niveles de primer y segundo grado. No se encontró discrepancias de acuerdo al 
género. La función perceptual visual mejor perfeccionada es la Coordinación motora de los ojos. 
Falcón (2015) realizó una investigación titulada: La percepción visual en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa Particular H. Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de 
percepción visual. El enfoque es cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con un bosquejo 
no experimental de corte transversal. Se trabajó con una población que estaba conformada por 25 
niños, con la edad de cinco años de la I.E.P.  H. Antoon Lorentz y se aplicó a una prueba censal, se 
obtuvo un resultado del 100% de la población. Para este trabajo de utilizo técnica de recopilación 
de datos de la variable percepción visual y se usó como instrumento el test de percepción visual. El 
cual se obtuvo un resultado de esta investigación el cual nos suministraron a entender que: El nivel 
de percepción visual de los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular H. Antoon 
Lorentz, en el año 2015, el cual se obtuvo los siguientes resultados: el nivel de coordinación 
visomotriz se obtuvo un resultado  al nivel de logro (56%); el nivel de percepción figura-fondo 
obtuvo un resultado al nivel de logro (68%); el nivel de constancia perceptiva obtuvo un resultado 
al nivel de proceso (48%); el nivel de percepción de la posición en el espacio tuvo una tendencia al 
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nivel de logro (60%); el nivel de percepción de las relaciones espaciales obtuvo un resultado al nivel 
de logro (68%). 
 
Castañeda (2015) realizó una investigación titulada: La percepción visual en niños con problemas 
de aprendizaje en lectura y escritura, con la finalidad de poder hallar en cómo se encuentra 
relacionada la percepción visual con los problemas de aprendizaje ya sea en la lectura o escritura de 
los niños. Para ello se utilizó los instrumentos de evaluación del test percepción visual de Frostig y 
el test de habilidades psicolingüísticas de Illinois (ITPA). Se trabajó con una muestra que estuvo 
conformada por 100 alumnos de poblaciones jóvenes. Después de asimilar el conjunto que se obtuvo 
bajo poder en versión, se finalizó que se encontró discrepancias reveladoras en el desarrollo de la 
percepción visual entre 1 a 2 grupos. Por consiguiente, se manifiesta que la percepción visual 
interviene en el aprendizaje de lecto escritura en los niños con factores intelectual normal y bajo 
socioeconómico. 
Castañeda (2014) realizó la investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de 
la institución educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo 
identificar el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transversal de tipo descriptivo con 
enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas de 5 años; se aplicó la 
técnica de encuesta y como instrumento el test de percepción visual de Marianne Frostig. Los 
resultados indicaron que: existió un 45% en el nivel bajo de percepción visual, un 10% en el nivel 
normal y un 45% en el nivel alto; en la dimensión coordinación visomotora un 50% en el nivel bajo, 
un 5% en el nivel normal y un 45% en el nivel alto; en la dimensión figura-fondo un 35% en el nivel 
bajo, un 20% en el nivel normal y un 45% en el nivel alto; en la dimensión constancia perceptiva 
un 45% en el nivel bajo, ninguno en el nivel normal y un 55% en el nivel alto; en la dimensión 
posición en el espacio un 30% en el nivel bajo, un 25% en el nivel normal y un 45% en el nivel alto; 
en la dimensión relaciones espaciales un 30% en el nivel bajo, un 20% en el nivel normal y un 50% 
en el nivel alto. 
 
Arias, Chocca y Angulo (2014), realizaron la investigación titulada: La percepción visual y 
su relación con la comprensión lectora en niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de 
Huaycán- Lima, 2014, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
percepción visual y el nivel de comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del 
saber de Huaycán - Lima. El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- 
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aplicativo correlacional y comparativo, se tomó como muestra a toda la población 
matriculada el PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 
2014 que asciende a 60, individuos de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática. Se 
utilizó como instrumento las pruebas de percepción visual, constituida por 50 ítems y en la 
comprensión lectora, se realizó la ficha de comprensión constituida por 10 ítems. donde los 
resultados indicaron que existió 50% en el nivel proceso en la percepción visual y 50% en el 
nivel logro; el 36.7% en el nivel proceso en la dimensión visomotora y 63.3% en el nivel 
logro; el 80% en el nivel proceso de la dimensión figura y fondo y 20% en el nivel logro; el 
3.3% en el nivel inicio en la dimensión relaciones espaciales, el 43.3% en el nivel proceso y 
3.3% en el nivel logro; y 23.3% en la dimensión posición en el espacio y el 76.7% en el nivel 
logro. Concluyendo que el grado de correlación entre las variables percepción visual y 
comprensión lectora es positiva muy fuerte, es decir, mayor percepción visual mayor 
comprensión lectora y viceversa. 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Carangui, González y Urgilés (2012) realizaron una investigación titulada: Evaluación de la 
percepción visual de niños preescolares de los centros de desarrollo infantil del sector urbano del 
Cantón Cuenca, la investigación fue de estudio descriptivo donde se valoró y estableció el factor de 
percepción visual de los niños de enseñanza normal de 4 a 5 años (Preescolar) de los Centros de 
Desarrollo Infantil de Cantón Cuenca,  donde se halló que los niños tiene muy poca percepción visual 
para poder mejorar este problema se tuvo que realizar un plan de trabajo que consistía en entregar 
materiales que ayuden a mejorar la percepción, para que asi los niños puedan mejorar su coordinación, 
discriminar las imágenes, ordenar y separar los objetos. La población estuvo conformada por 450 
estudiantes de los 15 templos del sector urbano del Cantón Cuenca. Estos niños estuvieron evaluados 
con el test de Marianne Frostig, el cual tiene la finalidad de medir percepción visual, y se obtuvo los 
siguiente resultados: De los 450 alumnos evaluados el 46.4% presentó un contenido perceptual 
Normal inferior, el 21.1 % Normal superior, el 17.1% Normal y por último el 15.3% un factor 
perceptivo Inferior. Donde se consigue decir que existe más población de niños de 4 años y de género 
masculino. Las variables esta investigación manifiestan que de todos los estudiantes muestran una 
percepción normal inferior es decir bajo, el cual presenta un problema en su desarrollo integral. 
 
Calle (2015) realizó la investigación titulada. El desarrollo de la percepción visual y su influencia en 
el rendimiento escolar en niños y niñas de 5 a 6 años de escuelas fiscales y particulares de la ciudad 
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de Azogues durante el año de 2014-2015, con el objetivo de establecer su influencia en el rendimiento 
escolar de los alumnos, aplicando como metodología el Test de Frostig a una muestra representativa 
de 100 niños, es de tipo aplicada – descriptiva. Los resultados señalan que los niños en todas las áreas 
perceptivas presentan dificultades que varían entre sí en mayor y menor grado, por eso la necesidad 
de desarrollar la percepción visual en los primeros grados de la educación básica. La percepción 
visual es un proceso cognitivo que a partir de la experiencia y la práctica se puede potenciar mediante 
el entrenamiento. Finalmente, esta investigación permitió confirmar que el desarrollo de la percepción 
visual incide en el aprendizaje y por ende influye en el rendimiento escolar confirmando algunas ideas 
teóricas sobre sobre las dificultades del aprendizaje, asimismo ha posibilitado la reflexión sobre la 
importancia en el primer grado por ser periodo sensible y de máximo desarrollo. 
 
Carranza (2014) realizó la investigación titulada: Programa Educativo para mejorar las Funciones 
Básicas de Niños de 5 Años con dificultades de Aprendizaje en la I. E. I. N° 210 Santa María, cuyo 
objetivo fue determinar la eficacia del Programa Educativo para mejorar las funciones básicas de 
niños de 5 años con dificultades de aprendizaje. Se empleó el diseño cuasi experimental, tipo 
experimental a una muestra no probabilística de 44 educandos de 5 años de edad, cuya población era 
88. Prueba que se aplicó es de Funciones Básicas para medir el rendimiento en lectura y escritura. 
Los resultados señalan que el programa educativo es eficaz siempre y cuando existan diferencias 
significativas entre el pretest y postet demostrando que los niños sujetos de estudio después de su 
participación en el programa educativo alcanzaron niveles altos en la mejora de las funciones básicas. 
Permitió la identificación de las dificultades de aprendizaje que los niños y niñas presentaban con 
mayor frecuencia, antes de la aplicación del programa, sin embargo, la experiencia pedagógica de los 
niños motivo de estudio les permitió alcanzar niveles altos. Finalmente la aplicación de las estrategias 
basadas en las dificultades de aprendizaje demostró que los niños y niñas mejoren en las funciones 
básicas, al término de la etapa preescolar. 
 Lopez y Augey (2006), ejecutó una investigación titulada: Importancia del progreso de las 
situaciones perceptivo visuales hacia la enseñanza de la lectoescritura en preescolar de edad 
preescolar, en la Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias Psicológicas, tuvo 
como objetivo encontrar soluciones a la siguiente hipótesis:  "Los niños desde pequeños tienen que 
ser estimulados para el buen progreso de las funciones perceptivo visuales de acuerdo al aprendizaje 
de la lacto-escritura". Se trabajó con una muestra de un total de 23 niños del nivel incia, de los cuales 
8 fueron hombre y 15 niñas que cursaban la edad entre 5 y 6 años, para esta evaluación se aplicó el 
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test de percepción visual de Marianne Frostig. Esta evaluación se puede trabajar de dos maneras ya 
sea grupal o individual, lo principal el hallar los niveles de percepción visual para la enseñanza de la 
lectoescritura, facilitando el resultado de los problemas que presentan los niños en cada una de las 
áreas de la percepción visual. Se demostró que el 75% de la pauta tiene las habilidades suficientes 
que necesitan para poder instruirse a leer sin ningún problema en el nivel básico. La estimulación que 
se le brinda al niño de la percepción les ayuda a que tengan un mejor desarrollo en su aprendizaje ya 
sea en la lectoescritura, la cual se obtuvo a través de los resultados de la investigación que se adquirió 
al evaluar a los niños del proceso de aprendizaje. Por otros lados algunos de niños y niñas les falta 
desarrollada la motricidad fina lo que se les hace complicado e impide que realice una buena técnicas 
grafo plásticas con precisión. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Teorías de la percepción visual 
Se puede encontrar diferentes teorías que nos habla de la percepción visual, tal es el caso de 
la teoría de la Gestalt que trabaja primordialmente la percepción, pero llega a incluir también 
el aprendizaje. Los teóricos de la Gestalt tienden a mostrar sus definiciones del aprendizaje 
en los procesos de la psicología de la percepción. Así por ejemplo, en lugar de preguntarse 
“¿Qué aprendió a hacer el individuo?”, el psicólogo de la Gestalt se pregunta “¿Cómo 
aprendió a percibir tal situación?” (Pizano, 2012, p. 109). 
La teoría de la Gestalt o teorías de las formas como se menciona en las líneas anteriores se 
ocupa de estudiar la percepción visual para así lograr comprender la actitud y la conducta de 
los seres humanos ante imágenes que se les puede mostrar o encontrar en su entorno, por 
consiguiente, es cómo la percepción establece y estipula el pensamiento y primordialmente 
en el estudio del grado de comprensión ya presente en el simple acto de percibir; es por ello 
que esta investigación se apoyó de esta teoría, ya que conceptualiza totalmente la 
problemática planteada y sobre todo los aportes de grandes autores que están involucrados 
en esta teoría.  
Teoría de Gibson, un autor conductista que considera que la percepción está ligada 
únicamente por el confuso y continuamente cambiante patrón resplandeciente que llega hasta 
el sistema visual procedente de los distintos objetos que conforman nuestro entorno. 
Además, Gibson define que la percepción sucede porque los sistemas nerviosos están ligados 
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a las características de la visión para poder captar de una forma directa la información que 
nos puede brindar la visión.  
Esta teoría se involucra mucho con esta investigación puesto que la percepción depende 
mucho de las sensaciones y por ende las sensaciones están de manera primordial en cada 
experiencia que el ser humano pude pasar y las percepciones son el fruto elaborado. Como 
dijo el autor de esta teoría, los sistemas sensoriales están conectados para darse la percepción. 
Basarse y apoyarse en esta teoría será enriquecedor para lograr resultados favorables. 
Según Cordero (2005) afirmó que: En la definición principal de la percepción visual, el ser 
humano adquiere diferente conocimiento de su entorno que lo rodea y por sí mismo mediante 
sus sentidos. A partir de los estímulos que va adquiriendo por los sentidos el ser humano 
manifiesta, establece y gozar del entorno, obteniendo conocimiento de ella mediante el 
apoyo de la percepción (p. 72). 
Define que la percepción visual es adquirida a través de los diferentes conocimientos que su 
entorno lo va brindando y adquiriendo a través de sus sentidos ya que siempre está presente 
la percepción. 
Cohen (1991) definió que la percepción es como “la interpretación significativa de las 
sensaciones como representantes de los objetos externos, es el conocimiento de lo que está 
afuera” (p. 67).  
La percepción es lo que se interpreta de lo que se puede observar en su entorno, es el 
conocimiento que va captando y aprendiendo de su entorno que lo rodea. 
Wilson, Robeck, y William (1978) mencionaron que se tiene dos tipos de sentidos: el interno 
que son los que se activan de manera individual entre ellos tenemos al sentido vesticular y 
el cinestésico que es importante ya que trabaja con el esquema corporal; y el externo que son 
la vista, el oído, talco, olfato y gusto, estos responden que fue provocado por un objeto que 
se encuentra externo. Esto es lo que se conoce como propiocepción (sensaciones que 
emergen del propio cuerpo de la persona) (p. 398). 
Se puede entender que tenemos dos tipos de sentido el interno y el externo: en interno trabaja 
de manera individual y son dos el vesticular, cinestesico; y el externo está conformado por 
los otros sentidos que son la vista, el tacto, el oído, el olfato y el tacto. 
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Groffman (2006), señaló que la percepción es el cambio activo de colocación y obtención  de 
la asesoría  obtenida del ámbito externo, la misma que está mediada por los receptores y los 
bojeos neuronales conectados estableciendo la relación entre las alteraciones físicas del 
ambiente y las propiedades sensoriales. En ese sentido en la investigación se pretende 
confirmar la relación con los elementos del entorno de acuerdo a las características 
sensoriales de la persona (p. 65). 
Concepto de percepción  
Es la comunicación mediante el cual los nervios óptimos permiten sentir todo lo que ve o toca, 
mediante los sentidos almacena e interpreta información que encuentra en su entorno (Alonso, 2011, 
p. 3).  
Mediante el cual las personas consideran a su entorno establecido y explicando sus 
expresiones sensoriales. La investigación sobre la percepción revela que las personas logran 
ver un objeto, pero al momento de tocarlo sentirá que es diferente a como lo ha visto 
(Robbins, Stephen, 2005, p. 66).  
Algunos teóricos consideran a la percepción como un proceso que se encarga de recibir toda 
la información. En este caso, la expresión de percepción quiere decir o dar a conocer e 
interpretar. Esta es la ilustración de los filósofos y de los diccionarios en su totalidad. 
La palabra de percepción describe a las instrucciones mentales que implican la definición y 
la distribución de los componentes físicos de un estímulo que favorecen en sus aspectos 
sensorios o figurados. 
Características de la percepción 
Delgado (2014), argumenta y explica cada una de las características de la percepción: 
Percepción subjetiva; significa que dos individuos pueden reaccionar de modo distinto a un 
mismo estímulo e incluso, ante un mismo estímulo la misma persona puede reaccionar de 
forma distinta en momentos diferentes. 
Percepción selectiva; es lo percibimos una pequeña parte de los estímulos que llegan a 
nuestros sentidos. El cerebro lo hace en función de los que es más adaptativo o lo que 
queremos percibir en un momento dado. 
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Percepción temporal; evoluciona a medida que aumenta nuestra experiencia y varía según 
nuestras necesidades y motivaciones” (Delgado, 2014). 
La percepción trabaja en diferentes características ya sea que las personas en forma distintas 
a un mismo estimulo, el cerebro es capaz de captar todo lo que la vista pueda ver asi sea muy 
pequeño y va variando de acuerdo a nuestra necesidades. 
La percepción es el proceso activo de localización y extracción de la información obtenida del 
medio externo que se organiza en sistemas perceptuales, los cuales realizan el proceso de 
búsqueda y obtención de la información. Las habilidades perceptuales visuales son las 
encargadas de la organización y el procesamiento de la información a nivel visual formando 
parte de la percepción visual y colaborando en el desarrollo cognitivo. El entrenamiento de 
las habilidades perceptuales visuales y su integración con dispositivos básicos de aprendizaje 
es una forma de mejorar el aprendizaje viso-perceptual y por ende la adaptación al medio, aun 
cuando todavía no se conocen completamente los mecanismos neuronales que dan el sustrato 
de la integración viso perceptual. 
Percepción visual 
Cordero (2005) afirmó que: En el concepto general de la percepción humana, el hombre 
adquiere conciencia del mundo que lo rodea y de sí mismo por medio de los sentidos. A 
partir de los estímulos recogidos por los sentidos el ser humano descubre, organiza y recrea 
la realidad, adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción (p.72). 
De la definición anterior, se aprecia que la percepción es un proceso donde los individuos 
incorporan a sus esquemas de pensamiento, información proveniente del medio exterior, 
estos estímulos son captados mediante los órganos sensoriales e interpretados por el cerebro. 
Por lo tanto, las percepciones tienden a ser procesos subjetivos que se ven influencia por las 
experiencias, emociones, necesidades, creencias, entre otras. 
Al respecto, Piaget (1976) precisó que las percepciones es un medio que nos permite adquirir 
conocimientos de los diferentes objetos que podemos encontrar en el mundo en que vivimos, 
cuáles son sus diferencias y pensamientos por relaciones directos actuales.  
Nos dice que la percepción es un medio donde se va adquiriendo conocimientos de manera 
libre del mundo en que vivimos, se va obteniendo información de lo que vivimos y vemos 
el día a día. 
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Sobre ello, Vargas (1994) definió que la percepción es distinto a un proceso que va a trabajar 
de forma directa con el estímulo-respuesta, es decir que es un proceso que va adquiriendo 
conocimientos en su entorno, por lo tanto, el desarrollo de la percepción implica dos tipos 
de  procesos el conscientes y el inconscientes. De los conceptos ya mencionados, se puede 
notar que la percepción es un proceso mediante el cual las personas adquieren nuevos 
pensamientos, ideas que le brinda su entorno que le rodea, estos estímulos son absorbidos a 
través de los órganos sensoriales que van descifrados por el cerebro. Por lo tanto, las 
percepciones es un proceso relativo que se ven influenciada por diferentes formas, ya sea a 
través de las experiencias, emociones, necesidades, creencias, entre otras. 
Definiciones de la percepción visual 
Merchán y Henao (2011) indicaron que la información visual comprende la percepción 
visual ya que es una actividad altamente compleja que ayuda a interpretar y comprender la 
realidad de lo que sucede a nuestro alrededor. (p.94).  
La percepción visual no es solo el acto de ver los objetos, su forma, características, es la 
capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos a través de la corteza visual se 
procesando, interpretando los estímulos externos, para comprender el mundo. 
En cuanto a la percepción visual, Frostig (1980) define a la percepción que tiene la capacidad 
de poder reconocer e interpretar los diferentes estímulos que ve y señalar desde sus 
experiencias que ha vivido en el pasado. Por ello, el desarrollo de la percepción visual está 
siempre presente con la claridad de la visión, más no sé cómo debería de entrar el cuarto. 
Este conocimiento difiere al de percepción visual el cual está presente con la claridad de la 
visión mas no con la habilidad de proceso de la pesquisa visual por parte del cerebro 
(Universidad de Carolina del Norte, 2001, mencionado por García, 2002).  
De lo anterior,  se aprecia que la percepción visual constituye un proceso muy importante en 
el aprendizaje de los individuos, puesto que, la vista es el sistema sensorial por el cual 
captamos e incorporamos mayor información a nuestros esquemas cognitivos. 
La percepción visual es un proceso activo, permite que el cerebro puede brindar la 
información correcta que fue captada por la vista en la realidad externa. Así, 
el estímulo pertenece al mundo que los rodea y produce una causa en el momento del 
conocimiento; ayuda a identificar el calor, lo helado, lo blando, lo suave, lo amarillo, lo 
blanco es de orden específico. 
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La percepción visual está presente siempre en cada actividad que realiza, su desarrollo ayuda 
a que el niño pueda aprender a leer, escribir y a desarrollar diferentes actividades que le 
ayudaran a tener un buen rendimiento académico.  Es un roceso sumamente importante que 
interviene una seria de condiciones, tales son: la observación mediante el canal visual, 
recoger sus características principales e impedir es aquella q no tiene importante aquellas. 
Alguno, relaciona las características elegidas, levantar las faltas que surjan de la apreciación 
prematura y finalmente sintetizarlas en grupos para así establecer la percepción final del 
objeto visto (Condemarin, Chadwick y Milicic, 1986). 
Edfelt (1988) menciona que cuando el niño no enseña una buena percepción le puede 
ocasionar problemas ya sea de inmadurez en el campo perceptual o en su aprendizaje 
primordial que es la lectura, mostrando diversos casos un grado muy alto de propensión a 
las alteraciones. 
Al lado contrario del cerebro a al ras de quiasma visual de estilo que una pieza de cada centro 
del suceso visual es planeada en los arranques del flanco opuesto, desde donde a la sucesión, 
programada hacia el córtex visual, ubicado en las áreas occipitales. Es en este lugar de la 
piel que las luminarias y las apariciones son integradas y los pueden discriminar de acuerdo 
a como ellos quieran ya sea según su manera o color (López, 1998, p. 69). 
La percepción de las personas contiene un extenso clase de movimiento que abarca desde la 
el conocimiento de género sensación celular y neuronal, hasta el manejo del conocimiento y 
el proceso de la información (Dolores, 2004, p. 45). 
La percepción visual es un desarrollo que ayuda a definir el ambiente de los objetos mediante 
la memoria visual, es decir que va relacionar con las experiencias pasadas que se ha vivido 
llevándolo a un nivel de conocimiento (Schooning, 2010, p. 87). 
La percepción visual se desarrolla entre los tres y medio de edad y los siete años y medio, 
pero el ojo es capaz, desde las primeras semanas de vida, de recibir y almacenar en el cerebro 
diferentes estímulos del medio (Schooning, 2010, p. 87). 
Es por ello que las maestras deben detectar oportunamente estas flaquezas en sus niños, y 
ante ello actuar de manera favorable para evitar así que esas debilidades se las lleven hasta 
la primaria que es donde se evidenciará estos problemas. Así mismo de debe estimular e 
insertar actividades enfocadas a la percepción, pues como nos dice el autor mencionado 
líneas arriba, la percepción se desarrolla a temprana edad y es exactamente ese ciclo donde 
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los niños se encuentran en nivel inicial y las maestras son las encargadas de evidenciar e 
involucrarse en este campo.  
Desarrollo de la percepción visual 
Direccionalidad 
Está enfocado en la única y correcta forma de lectura, donde el individuo lee; sus ojos 
realizan movimientos progresivos de lateralidad, llegando al concluir el lineamiento regresa 
a la izquierda con un renglón abajo. Dentro de este campo las personas tienen la capacidad 
de si no entienden algo ya leído pueden naturalmente regresar la lectura y empezar de nuevo. 
Condemarin (1996a) nos dice: “El ojo debe reconocer y retener los patrones dados por las 
líneas curvas y verticales y las palabras como totalidad. Sin un adecuado desarrollo de las 
destrezas direccionales, la lectura y la escritura pueden verse afectadas por inversiones 
frecuentes, confusiones de palabras y sustituciones” (p. 243). 
Motilidad ocular 
Condemarin (1996b) nos dice que es una “habilidad de mover ambos ojos, en forma 
coordinada”. Es en este punto que se debe identificar ciertos problemas visuales, ya que los 
pequeños deben desarrollar esta capacidad de seguir un objeto que se desplace y este 
seguimiento debe ser ambos ojos en forma coordinada como nos dijo la autora citada” (p. 
251). 
El sistema visual de las niñas y niños pequeños no está totalmente desarrollado y solicitan 
información de los dos ojos para que la visión se despliegue correctamente en el cerebro. 
Cuando los ojos de un niño no envían imágenes claras al cerebro, su visión puede verse 
restringida y es posible que no pueda corregirse cuando esté más grande. 
Percepción de formas 
Para Condemarin (1996c) “Constituye una conducta compleja. Se desarrolla a partir de la 
percepción de formas vagas hasta llegar, progresivamente, a la identificación de rasgos 
distintivos de las letras, los números y las palabras que permiten reconocimiento” (p. 252).  
Como nos menciona la autora, es una conducta compleja y creciente, ante ello se debe 





Para Condemarin (1996d) nos dice que para estudiar a la memoria generalmente está 
incluido “dentro de la psicología cognitiva paralelamente con la percepción, el lenguaje y el 
pensamiento” (p. 265). 
La memoria juega cumple una función muy importante en la mejora del ser humano y el 
estímulo y desarrollo de ello se ve desde muy temprana edad. 
Dimensiones de la Percepción Visual 
Frostig (1980) menciona cinco dimensiones de la percepción visual que poseen para poder 
desarrollar la habilidad de aprendizaje en el infante: coordinación visomotriz, percepción 
figura-fondo, constancia perceptual, percepción de posición en el espacio, percepción de las 
relaciones espaciales; sin embargo, para nuestro estudio tomaremos en cuenta cuatro 
dimensiones, a saber:         
Coordinación viso motriz (primer componente: viso motriz) 
 Para Frostig, la coordinación viso motor es la habilidad para coordinar los movimientos del 
cuerpo con la vista, lo cual se pone en evidencia cuando un movimiento de la mano o el 
cuerpo responde a un estímulo visual. (Arias, et al. 2014 p. 23). 
 La capacidad de la coordinación viso motriz permite las acciones de correr, saltar, colorear 
y escribir entre otras; gran parte de estas actividades que se realizan de manera diaria requiere 
una coordinación bien desarrolladas. 
Implica el ejercicio de los movimientos controlados que requieren de mucha concentración, 
son obtenidas cuando se realiza los movimientos para poder coordinar los ojos, manos, que 
facilitan que el niños puede rasgar, cortar, pintar entre otro. La coordinación viso motriz es 
un proceso que se va adquiriendo mediante ejercicios y ayudan a mover todo el cuerpo, para 
poder realizar un buen trabajo 
Cerca de los 4 años. El niño ha logrado prosperar hacia la coordinación óculo - manual, lo 
cual le servirá en su vida cotidiana ya sea al momento de realizar sus tareas del colegio, para 
poder ser independiente en sus actividades diarias como: cambiarse de ropa, alimentarse, 
etc. En esta edad se corrige lo más posible que se puede la percepción visual para que el niño 
esté listo para realizar sus tareas escolares, se le facilita el uso del lápiz en forma lenta y 
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torpe al comienzo, el control voluntario de sí mismo ya sea en sus desplazamientos, rapidez 
y sobre todo en sus reacciones (Schmid, p. 6). 
Bender(1969, citado en Garaigordobil y Maganto, 2010) la combinación visomotora se 
refiere a la categoría que presenta el organismos que abarca todo, por lo tanto este rebote a 
los apremios transmitidos como un procedimiento integrdo, siendo una sola respuesta de la 
constelación, un patrón, una Gestalt.  
Para Revilla, Gómez, Dopico y Núñez (2014), esta dimensión se define en la correlación 
entre la vista que actúa como verificador de la actividad y la mano obedece a la función que 
le ordeno la visión de lo que tiene que hacer; por lo que el cerebro desarrolla dispositivo que 
actúan de manera motora con el fin de convertirlo en ideologías automáticos, exactos y 
económicos.  
De lo mencionado anteriormente, se dice que, la percepción es muy importante para obtener 
un buen desarrollo de las actividades cotidianas que se puede realizar, dentro de ellas 
también se puede adquirir conocimientos-enseñanzas. Para poder tener un buen movimiento 
de coordinación se debió desarrollar la disociación del movimiento que lo va a lograr cuando 
tengo una maduración neuromotoras. Por lo tanto, para poder que una persona realice 
muchos movimientos visomotoros regularmente, debe ejecutar una apropiada estimulación. 
La percepción figura-fondo (segundo componente: figura y fondo) 
Merchán y Henao (2011) indicaron: “Es la habilidad para atender a un aspecto específico de 
la forma mientras mantiene consciencia de las relaciones entre la forma y la información del 
fondo” (p. 95). Por tal razón, las competencias con mayor complejidad dependen en este 
caso del sentido de diferenciación y aceptación de relaciones entre figuras, las cuales se 
establecen mediante un proceso de observación. 
Según la percepción que tenga el individuo se dará como vea la imagen, la figura 
predominará sobre el fondo o viceversa, donde la figura es el objeto significativo está más 
próximo al espectador y el fondo siempre estará posterior siendo menos importante para el 
individuo. 
En toda enseñanza únicamente un objeto es significativo a la vez, lo cual no desaparece la 
presencia de los demás, pero exige a que los demás objetos queden en un segundo plano para 
que la visión se fije en un solo objeto determinado. Un alumno con problema en este caso 
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tendrá dificultades para organizar y orientar su atención en un sólo objeto, suelen distraerse 
con facilidad, no prestan atención al objeto que se le enseña, desviando su atención a otros 
puntos donde no debería.  
Según Educapeques (2017) señaló que la discriminación visual en los niños es: Una 
habilidad que le permite al niño distinguir o diferenciar el tamaño de los objetos, su forma y 
color. Asimismo; se conoce cerca del 80 % de la información que recibe el niño ingresa 
mediante el sentido de la vista. Por tal razón no es de extrañar que los estímulos visuales 
sean cada vez más utilizados para fomentar la lectura y estimular las funciones cognitivas 
de aprendizaje (p. 43).  
Es importante proponerles a los niños actividades que los ayuden a discriminar los objetos 
visualmente es una forma eficiente para que él comprenda la relación que existe entre los 
objetos. 
Posición en el espacio (tercer componente): Sus coordinaciones son torpes y vacilantes y 
tiene dificultad para poder reconocer en donde se encuentra sus posición en el espacio se 
complica al momento que no sabe si está afuera, dentro, arriba, abajo, derecha. Sus 
dificultades son despejadas cuando se tropieza delante a sus trabajos del colegio, ya que las 
letras, palabras, figuras y números que se le muestra los distorsionan o los confunde. Estos 
niños suelen ver la consonante b como d, la p como q, el 6 como 9, 24 como 42, etc. Esto 
hace dificulta el desarrollo de su aprendizaje de la lectura, la escritura, el deletreo y la 
aritmética (Frostig, 1980).  
Se dice cuando un objeto se relaciona con el que le está observando. Principalmente el ser 
humano es su eje de su propio mundo y observa los objetos que está a su alrededor ya sea 
detrás, adelante, arriba. Abajo, u a su lado igual. El infante que desarrolla escasa percepción 
de la posición en el espacio tiene dificultad para ver los objetos y símbolos escritos con 
similitud para si son igual. 
Merchán y Henao (2011) explicaron: “Es la habilidad para identificar los aspectos 
invariantes de la forma cuando se ha alterado el tamaño, la rotación o la orientación” (p. 96). 
La percepción de posición en el espacio, se da según la ubicación que tenga el niño con 
respecto a los objetos y en sí mismo, es importante fomentar situaciones donde el niño pueda 
ejercer la noción de posición en el espacio para que cuando sea cambiado en su espacio 
pueda lograr la ubicación correcta y no tenga problemas en cuanto a su orientación. 
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Se refiere en términos generales en la relación que guarda un objeto en el espacio con 
relación a su observador, se dice que la persona es el centro de su propio mundo es de ahí 
donde puede observar todo lo que le rodea. 
La percepción de las relaciones espaciales (cuarto componente: relaciones espaciales)  
Merchán y Henao (2011) explicaron que: El individuo desarrolla la conciencia de su cuerpo 
con relación al espacio y la relación existente entre los objetos y él. Las habilidades 
espaciales son importantes para muchas destrezas que incluyen “navegar” a través del 
mundo —giros a la derecha o la izquierda—, el seguimiento de instrucciones —“pon tu 
nombre en la esquina derecha de la hoja”—, el reconocimiento de la orientación y secuencia 
de los símbolos lingüísticos —b y d— y numéricos (p. 94). 
La percepción de las relaciones espaciales tiene alguna identidad con la percepción figura-
fondo, dado que uno y otro envuelven la percepción de relaciones. La diferencia es que la 
percepción figura-fondo separa el campo sensorial en dos partes, mientras que la percepción 
de relaciones espaciales supone que en cualquier número de partes puede ser visto en 
relación mutua y recibir toda igual atención. Las dificultades en esta habilidad pueden incitar 
una percepción distorsionada de la secuencia de letras, en una palabra, interpretación de 
mapas y de los sistemas de medidas (Condemarín, 1986 y Frostig, 1980).  
Se describe a la capacidad de poder observar y percibir las posiciones en que se pueden 
encontrar con relación a la persona dos o más objetos y con la correspondencia de los mismos 
objetos entre sí. Ponemos un ejemplo, un niño que va introducir bolitas tiene que observar 
bien a las bolitas ya la cuerda ya que entre ellos hay una relación recíproca. La habilidad de 
poder sentir o percibir surge mediante la posición del objeto en el mismo cuerpo. 
Asimismo, Fernández (2014), dice que la dimensión se define como consecuencia de las 
relaciones que se encuentra entre el espacio y los eventos que va ocurrir des el punto de vista 
de donde ve el individuo.  
Es la capacidad de entender que el ser humano y los objetos tienen y ocupan un espacio e 
interactúa con su entorno. Según Bolaños (1991) “la relación del espacio es importante 
durante la edad escolar ya que puede ser una de las situaciones más importantes que se 
requieren para facilitar el aprendizaje de la lectura” (p. 208). 
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De lo mencionado anteriormente se puede decir que las relaciones espaciales se aprecian, 
permite que las personas puedan interactuar con su entorno comprendiendo las diferentes 
posiciones de los objetos y su lugar dentro de ellos. Esta capacidad permite que los niños 
puedan mejorar su escritura, lectura, dibujo, etc. 
Importancia de la percepción visual  
Según Pro (2003, p. 191), la percepción visual está presente en la mayoría se las actividades 
se trabaja; su eficacia brinda ideas al niño que le facilite la lectura, a escribir, a trabajar las 
actividades de lógico matemáticas y a explicar las demás destrezas necesarias que permiten 
y apoyan el aprendizaje de los niños. 
 
 Los beneficios que el estudiante puede mostrar en las cinco áreas de la percepción visual lo 
ayudan claramente en su aprendizaje, un buen desempeño y desenvolvimiento en el colegio. 
 
La eficacia en la coordinación viso motriz permite que el niño pueda realizar sus tareas de 
pintado, recortado y de trazos. Una composición visomotora permite y tiene la posibilidad 
para que el niño pueda realizar trabajos ya sea como contar o manipular objetos, lo cual es 
de suma importancia para que le facilite la escritura y la lectura.  
 
La habilidad para diferenciar entre la figura y fondo permite que el niño tenga una mayor 
posibilidad para prestar atención de forma adecuada para poder estar atento los estímulos 
relevantes e ignorar los irrelevantes, reconocer y poder enseñar una buena conducta, 
moderada y tiene que ser constituida.  Así, también es de suma importancia el análisis y 
síntesis de palabras y párrafos desarrollados. La destreza en la perseverancia perceptiva que 
ayuda a favorecer el conocimiento de formas bidimensionales y tridimensionales sin 
imaginar sus discrepancias de tamaño, color, fondo o ángulo de observación.  El niño puede 
logra propagarse el material visual, lo que establece una importante condición básica, por 
ejemplo, cuando el niño desea aprender a leer primero tiene que reconocer las palabras, así 
sea un poco difícil o desconocido al tipo de letra del que sabía para lograr leer (se debe 
reconocer la palabra, así sea igual a su contexto diferente o en otro tipo de letras, exponer de 
acuerdo a las variaciones de detalle en objetos o en letras, etc.). 
 
 El manejo de la percepción de la posición en el espacio permite que los niños veas los 
objetos y símbolos de una manera correcta con relación a sí mismo, puede comprender con 
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facilidad que es lo que quiere indicar lo términos que muestra la posición espacial, como, 
por ejemplo: los laterales encima, debajo, detrás, adelante, izquierda, derecha. Asimismo, 
para que pueda diferenciar las consonantes de otros y los números que tiene la misma forma 
de escritura o de igual parecido: b-d, p-q, g-q.  
 
Asimismo, Izaguirre (2015) hace referencia a la importancia de la percepción visual: “La 
estimulación de la percepción visual es importante en los niños durante la etapa escolar para 
obtener agilidad visual […]” (p. 231). 
 
Es por ello que las maestras deben identificar problemas con referencia a la percepción visual 
en sus niños, así mismo, se debe implementar estrategia que estimulen la atención, 
discriminación, concentración ya sea de símbolos, números y/o imágenes. 
  
Ante lo mencionado es prudente brindar a los niños imágenes de formas, tamaños, colores, 
orientaciones, figuras incompletas, etcétera.  El aprendizaje siempre se va a dar en la etapa 
pre escolar y ante ello las maestras guías deben estimular todos los sentidos del estudiante 
sobre todo en los primeros años de vida; propiciar entornos acogedores multisensoriales 
teniendo como objetivo incrementar las capacidades de aprendizajes de los estudiantes. 
 
Dificultades de la percepción visual  
Para Pereyra (2001) la edad promedio donde la percepción visual se desarrolla con más 
precisión se puede hallar entre los 3 años con cinco meses y 7 años con cinco meses 
promedio; no obstante, hay niños que hasta esta edad no han podido alcanzar una madurez 
adecuada a lo que debería de mostrar en su edad, es decir que el niño muestra dificultad para 
poder tener un buen desarrollo de la percepción visual. Ya que tienen un ritmo lento de 
maduración. Otros posibles problemas pueden ser un problema del sistema nervioso, por 
diferentes trastornos ya sea emocionales o, como en el caso habitual, se pueden ver más en 
los niños con bajos recursos económicos ya que no tien la economía necesaria para poder 
tener una de estimulación temprana. (p. 119). 
 
Generalmente, las dificultades o perturbaciones de la percepción visual que adquieren los 
niños en sus primeros años de vida, se ve reflejado en sus años posteriores y Frostig (1961) 
nos argumenta ello:  
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a. Niños que tienen dificultad en la escritura parecen tener una mala coordinación 
motora en sus ojos. 
b. Los problemas en el reconocimiento de palabra, evidencian trastornos en el 
discernimiento de figura. 
c. La incapacidad para reconocer letras o palabras cuando éstas se escriben con letras 
mayúsculas y ellos se han acostumbrado a verlas en minúsculas. Se postuló que 
tienen una mala constancia en la forma. 
d. Elaboración de letras o palabras “en espejo” es decir una escritura como la corriente, 
pero reflejada por un espejo. Tales cambios o movimientos son iniciativas de un 
problema en la percepción de posición en el espacio. 
e. Intercambio en el orden de las letras de una palabra, indica dificultades para realizar 
las relaciones espaciales (así como también la posibilidad de alteraciones en la 
percepción auditiva). 
 
El infante con problema en la percepción visual tiene dificultades para mostrarse de acuerdo 
los elementos y sus relaciones entre sí y el espacio, optando por comportarse de una manera 
torpe en las actividades que realiza.  
 
Los infantes que muestran problemas de enseñanza tienen episodios en disfunciones 
perceptuales, como deseabilidades de percepción visual, percepción auditiva, de memoria, 
de aprendizaje, de símbolos o en la asociación de estímulos visuales y auditivos; sin 
embargo, es normal que se vea niños con dificultades de aprendizaje muestren una 
primordial insuficiencia en la percepción visual.  
 
La facultad perceptual interviene en la ventaja de destrezas y de conceptos, es decir, que los 
estudiantes no logren descubrir educadamente en forma visual o auditiva, están reducidos 
para almacenar información del mundo exterior, se encuentran mayormente en un estado de 
enojo, reaccionan con crisis de ira o están tristes, por lo cual se nos hace más complicado 
poder llegas a ellos y motivarlos en su aprendizaje que tiene dificultad. 
  
Es transcendental, para ello, desplegar esquemas que ayuden a incitar un buen aprendizaje 
sobre la percepción visual en niños con inteligencia normal o subnormal, de esta manera, el 
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niño podrá realizar sus actividades de manera adecuada y por si solo sin necesitar el apoyo 
de alguien.  
 
Por ello, el nivel inicial es la etapa fundamental del desarrollo no solo psicomotor si no 
también sensorial, cognitivo y emocional. Ante ello deben tomar medidas drásticas e insertar 
estrategias novedosas que logren resultados favorables y ello sea notorio a futuro. 
1.4. formulación del problema  
Problema general 
¿Cómo se manifiesta el nivel de percepción visual de los niños de 5 años en la I. E. I. 
“Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se manifiesta la coordinación visomotriz en niños de 5 años en la I. E. I. “Santa 
Rosa”, Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se manifiesta la percepción figura fondo en niños de 5 años en la I. E. I. “Santa 
Rosa”, Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se manifiesta la percepción de posición en el espacio en niños de 5 años en la I. E. I. 
“Santa rosa”, Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se manifiesta la percepción de las relaciones espaciales en el espacio en niños de 5 
años en la I. E. I. “Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018? 
1.5. justificación del estudio 
 
La investigación busca ayudar con datos descriptivos para futuras investigaciones, 
considerando que a la fecha existe mínimos antecedentes de estudios de la percepción visual, 
sin embargo la educación en el Perú tiene como desafío cumplir con los fines de la educación 
peruana, tal como se describe en el proyecto educativo al 2021, para lograr dichos fines es 
necesario continuar mejorando la calidad del sistema educativo preocupándose desde el 
Nivel Inicial, de 0 a 5 años, brindando las oportunidades de aprendizaje en los servicios 
educativos, a través del desarrollo de la percepción visual. Por tanto, la investigación será 
relevante cuando los niños de 5 años logren relacionar en su actuar el juego con la 
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percepción, siendo el juego es una actividad muy importante en el desarrollo del niño durante 
los primeros seis años de vida, es decir en el cerebro del niño se puede almacenar millones 
de conocimientos que le permiten aprender y desarrollarse autónomamente. (Ministerio de 
Educación, 2010, p. 11). Con la percepción visual teniendo en cuenta lo que menciona 
Vygotsky (1960) es la interpretación de lo que se siente. “es un proceso que se encuentra 
activo buscando información de diferentes características entre si, realizando diferentes 
creaciones de una hipótesis y luego se compara las hipótesis con los datos originales.  
1.6.  hipótesis  
No lleva hipótesis porque el nivel de investigación es descriptivo. 
1.7.  objetivos  
Objetivo general  
Determinar el nivel de percepción visual que presentan los niños de 5 años en la I. E. I. 
“Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018. 
Objetivos específicos  
Determinar el nivel de coordinación visomotriz en niños de 5 años en la I. E. I. “Santa 
Rosa”, Puente Piedra, 2018. 
Determinar el nivel de percepción figura-fondo en niños de 5 años en la I. E. I. “Santa 
Rosa”, Puente Piedra, 2018. 
Determinar el nivel de posición en el espacio en niños de 5 años en la I. E. I. “Santa Rosa”, 
Puente Piedra, 2018. 
Determinar el nivel de relaciones espaciales en el espacio en niños de 5 años en la I. E. I. 
“Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018. 





2.1 Diseño de la investigación 
Tipo de la investigación  
Tipo de investigación que estamos realizando es considerado de tipo básica, es la 
investigación ya que solo se representan teorías con el fin de comprobarlas, sin tocar la variable 
que constituye (p.20). 
Se está realizando el trabajo de investigación tipo básica ya que va revisar la información 
que se obtuvieron sobre la percepción visual, ya que se va a recoger información de la 
realidad en que se vive para enriquecer el conocimiento científico. 
Nivel de la investigación 
La presente investigación tiene un nivel descriptivo, según Tamayo y Tamayo (2009), la 
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona 
en presente” (p. 35). 
Consiste en llegar a conocer las situaciones que predominan a través de la en las actividades, 
objetos, procesos y personas. No tiene un límite de la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Diseño no experimental 
El diseño de la investigación es no experimental transversal descriptivo, al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos indican que “este tipo de estudios tiene por 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, o 
variables en un contexto particular”.  
Es de diseño no experimental, ya que no se ha manipulado las variables dentro del estudio. 
La presente investigación tiene como esquema: 
O M 




2.2. variables y operacionalización 
Variables 1: percepción visual 
Definición conceptual: La percepción visual es la facultad de conseguir indagar y diferenciar 
los estímulos visuales y por consiguiente lograr poder dar una apreciación asociándolos a 
programas previos. De tal modo que, la percepción visual, no obstante se refiere a una 
imagen de manera correcta sino también de analizarlos de diferentes formas e ideas que 
nuestro celebro en unión con los ojos le buscan (Frostig, 1980). 
Definición operacional:  
Es la respuesta que emite los niños de 5 años en la I. E. I. “Santa Rosa”, Puente Piedra, 2018. 
Acerca de su percepción visual, manifestados en su coordinación visomotriz, figura y fondo, 
posición en el espacio y relaciones espaciales El cual se obtendrá a través modelo adaptado 
de Frostig, cuyos valores finales serán logro, en proceso e inicio.  
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Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable Percepción Visual    





Dimensiones Indicadores ítems Escala de  
medición 
Niveles y  
Rangos 
La percepción visual se define 
como la capacidad de poder 
buscar y distinguir los 
estímulos visuales y a sí 
mismo de dar un significado 
asociándolos a eventos 
previos. Por lo tanto la 
percepción visual, no solo trata 
de ver una imagen de forma 
correcta sino también de 
analizarlos de diferentes 
formas e ideas que nuestro 
celebro en unión con los ojos 
le buscan (Frostig, 1980). 
En la variable de percepción 
visual se utilizó el test de 




percepción de posición en el 




Realiza trazos de Líneas  
rectas. 
1,2,3,4 No lo hace  
Lo hace  
Lo hace bien   
Inicio (1) 
Proceso (2) 
Logrado (3) Realiza trazos de Líneas 
discontinuas 
5,6,7 
Figura y  
Fondo 
Delinea con colores una  
figura. 
8,9,10,11 No lo hace  
Lo hace  
Lo hace bien  
Inicio (1) 
Proceso (2) 
Logrado (3) Delinea con colores dos o más 
figuras iguales. 
12,13,14 
Posición en  
el espacio 
Encuentra la imagen exacto  
al modelo. 
15,16,17,18 No lo hace  
Lo hace  






Reproduce exacto al modelo 
Realizando uno o más trazos  
rectos. 
19,20,21,22 No lo hace  
Lo hace  





2.3. Población y muestra 
Unidad de análisis  
se utilizó como unidad de análisis a todos los colaboradores, formando la parentesco de población 
Censal, la cual no solicita la elaboración de una muestra así como la ejecución del muestreo, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) al trabajar la población censal para una investigación 
está beneficiando a la divulgación de resultados para el sistema de investigación, además que 
fortalece la validación de todo instrumento con miras a su adaptación, contando la presente 




En esta investigación se esta trabajando con una población que esta conformada por niños de 
cinco años de la institución educativa inicial Santa Rosa de Puente Piedra, los cuales fueron 90 
en su totalidad. Bernal (2006) señala que “la población es el conjunto de individuos en 
quienes presentan un problema” (p. 98). En el presente estudio la población estará 
conformada por 90 niños de 5 años de la I. E. I. N° 332 “Santa Rosa” – Puente Piedra, 
2018. 
 
A continuación, la tabla que presenta la población del estudio: 
 
Tabla 2 
Distribución de la población 
 
Aulas de la I.E Santa Rosa                       Niñas                         Niños                  Total 
Celeste                                                        14                               17                        31 
Rojo                                                            13                               17                        30 
Verde Limón                                              15                               14                         29      
          Fuente: Nómina de matrícula 2018                             
 
Muestra 
En el presente estudio por ser una población pequeña se trabajó con toda la población que 
es en total 90 niños de 5 años de la I. E. I. “Santa Rosa” N° 332 – Puente Piedra. Al 
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respecto, Hayes (1999) señala que la muestra censal consiste en tomar a toda la población 
como muestra ya que es necesario contar con la opinión de toda la población o cuando se 
posee un fácil acceso a esta. 
 
Muestra censal  
La población estuvo constituida por niños y niñas de cinco años del turno mañana y tarde 
de inicial que corresponde a la institución Santa Rosa de Puente Piedra con un total de 90 
estudiantes, lo cual se denomina en este estudio muestra censal, ya que todos los 
estudiantes fueron evaluados. Según López (1998), nos dice que la muestra censal es aquella 
parte que personifica toda la población. Para obtener información se obtuvo cuestionarios que se 
tomó a los estudiantes. 
  
2.4. Técnica e instrumento de recopilación de datos, variables y confiabilidad 
Técnica 
La técnica de observación consiste en observar al evaluador, es decir, lo que los niños realizan 
para poder identificar su nivel de percepción visual. Según Sánchez y Reyes (2015) define las 
técnicas como “los medios por los cuales se procede a recoger información requerida de una 
realidad o fenómeno en función de los objetivos de la investigación” (p. 163). En la presente 
investigación la técnica que se empleara será la observación. Según Heineman (2003), la técnica 
de observación consiste en observar al evaluador, es decir, lo que los niños realizan para poder 
identificar su nivel de percepción visual. 
Instrumento 
Según Sánchez y Reyes (2015) los instrumentos de recogida de datos se definen como “las 
herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los instrumentos se 
seleccionan a partir de la técnica previamente elegida” (p. 166). El instrumento con el que se 
medirá la variable percepción visual es un test, los test sirven para medir aptitudes, habilidades 






Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: Modelo de evaluación de la percepción visual 
Autor: Marianne Frostig 
Año: 1966 
País: México 
Adaptación en Perú: 
El presente estudio que se utilizo fue adaptado por Mariluz Soriano Gonzales en el año 
2018 de la prueba original de Marianne Frostig, para evaluar la percepción visual 
porque se encontraba algunos ítems que no estaba de acuerdo a la edad de los niños, las 
imágenes eran complicadas y no se les entendía muy bien. 
Significación: Evaluación de la presencia y grado de dificultades de la percepción 
visual. 
Aplicación: Niños de 5 años 
Administración: Individual 
Duración de la prueba: 15-20 minutos  
Descripción: El instrumento fue elaborado con 22 ítems, los cuales permiten medir 4 
dimensiones de la percepción visual. La dimensión coordinación visomotora está 
compuesto por 7 ítems, la dimensión figura fondo está compuesto por 7 ítems, la 
dimensión percepción de la posición del espacio lo conforma 4 ítems y finalmente la 
dimensión percepción de las relaciones espaciales, está formada por 4 ítems. Cada ítem 
tiene una escala de tres respuestas: No lo hace o tiene muchas dificultades para ello (1), 
lo hace con alguna dificultad (2) y lo hace bien (3). 
 
Validez  
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), define la validez de un instrumento, “se 
refiere al nivel en que un instrumento verdaderamente mide la variable que pretende 
evaluar, con un resultado consistente y coherente”. Para poder desarrollar la validez del 
contenido se trabajó con la sabiduría de juicio de tres juicios de expertos quienes 
aprobaron el instrumento. Los ítems del instrumento se validaron en base a los siguientes 
criterios: 
La valides del instrumento fue sometida a juicio de tres expertos, para poder obtener su 
valides, quienes dieron el SI al instrumento adaptado.  
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Tabla 3         
Resultados de juicio de expertos para validación de los instrumentos de aplicación 
Expertos  Pertinencia Relevancia Claridad  Calificación 
Medina Coronado, Daniela           SI 
Ferdinan Ayma, Carlos                 SI 
Condorchúa Bravo, Gladys           SI 
 
SI                    SI                Aplicable 
 SI                     SI              Aplicable 
 SI                     SI               Aplicable 
Fuente: ficha de evaluación del instrumento de Percepción Visual 
 
Confiabilidad 
Se aplicó una prueba piloto a niños de 5 años de la IEI “Santa Rosa”, utilizando el 
estadístico Alfa de Cronbach, para establecer la confiabilidad de los instrumentos. Para 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento “se refiere 
al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales”. En ese sentido, para probar la confiabilidad del instrumento, se efectuó una 
prueba piloto en una institución educativa de similares características al de la muestra 
seleccionada, considerándose para ello una muestra de 20 estudiantes. La escala de 
valores que establece la confiabilidad de un instrumento está dada por los siguientes 
valores: 
 
Nivel                                                           Valores 
No es confiable:                                                       – 1 a 0 
Muy baja confiabilidad:                                        0,01 a 0,20 
Baja confiabilidad:                                                0.21 a 0,40 
Moderada confiabilidad:                                       0.41 a 0,60 
Alta confiabilidad:                                                 0,61 a 0,80 
Muy alta confiabilidad:                                          0.81 a 1 
Fuente: Ruiz (2006) 
 
Tabla 4 




2.5 Métodos de análisis 
Análisis descriptivo 
Se consideró la estadística descriptiva, la cual permitirá recolectar información de la 
muestra mediante la observación Así mismo los resultados obtenidos serán procesados 
utilizando el programa estadístico SPSS versión 23, representando a través de tablas y 
figuras con las frecuencias y porcentajes y graficas de barras, tanto para la variable como 
para las dimensiones. 
 
2.6 Aspectos éticos        
 
De acuerdo con las características de la investigación se consideró los aspectos éticos 
que se respetan los principios y derechos de todos los niños. Por lo tanto, el 
sometimiento a la investigación contó con la autorización de la Directora “Santa Rosa” 
N° 332 Puente Piedra quien dio la autorización, así como de los padres de familia, por 









Distribución porcentual y numérica de la variable percepción visual en niños de 5 
años de la I. E. I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicio 26 32,5% 
Proceso 37 46,3% 
Logro 17 21,3% 
Total 80 100,0% 













Figura 1. Distribución porcentual de la variable percepción visual en los niños 
de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
En los resultados de la tabla 4 y figura 1, se observaron los resultados de la variable 
percepción visual, donde se evidenció en los niños de 5 años, que el 46.3% estuvieron en 
el nivel proceso, el 32.5% en el nivel inicio y el 21.3% en el nivel en logro. De los 
resultados, se llegó a la conclusión que los niños se encuentran en un nivel de proceso en 
cuanto a la percepción visual, en los niños de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente 







Distribución porcentual y numérica de la dimensión visomotriz en niños de 5 años 
de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicio 11 13,8% 
Proceso 54 67,5% 
Logro 15 18,8% 
Total 80 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la dimensión visomotriz en los niños de 5 
años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
En los resultados de la tabla 5 y figura 2, se observaron los resultados de la dimensión 
visomotriz, donde se evidenció en los niños de 5 años, que el 67.5% estuvieron en el nivel 
proceso, el 18.8% en el nivel logro y el 13.8% en el nivel en inicio. De los resultados, se 
llegó a una conclusión que los niños se encuentran en un nivel de proceso en cuanto a la 
dimensión de visomotriz, en los niños de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente 





Distribución porcentual y numérica de la dimensión figura y fondo en niños de 5 años de 
la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicio 17 21,3% 
Proceso 41 51,2% 
Logro 22 27,5% 
Total 80 100,0% 




Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión figura y fondo en los niños de 
5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
En los resultados de la tabla 6 y figura 3, se observaron los resultados de la dimensión 
figura y fondo, donde se evidenció en los niños de 5 años, que el 51.2% estuvieron en el 
nivel proceso, el 27.5% en el nivel logro y el 21.3% en el nivel en inicio. De los resultados, 
se llegó a la conclusión que los niños se encuentran en un nivel de proceso en cuanto a la 
dimensión de figura y fondo, en los niños de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente 







Distribución porcentual y numérica de la dimensión relaciones espaciales en niños de 5 
años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicio 25 31,3% 
Proceso 37 46,3% 
Logro 18 22,5% 
Total 80 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión figura y fondo en los niños de 
5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
En los resultados de la tabla 7 y figura 4, se observaron los resultados de la dimensión 
relaciones espaciales, donde se evidenció en los niños de 5 años, que el 46.3% estuvieron 
en el nivel proceso, el 31.3% en el nivel inicio y el 22.5% en el nivel en logro. De los 
resultados, se llegó a una conclusión que los niños se encuentran en un nivel de proceso 
en cuanto a la dimensión relaciones espaciales, en los niños de 5 años de la I.E.I. “Santa 




Distribución porcentual y numérica de la dimensión posición en el espacio en niños de 5 
años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicio 18 22,5% 
Proceso 43 53,8% 
Logro 19 23,8% 
Total 80 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de la dimensión posición en el espacio en los 
niños de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
En los resultados de la tabla 8 y figura 5, se observaron los resultados de la dimensión 
posición en el espacio, donde se evidenció en los niños de 5 años, que el 53.8% estuvieron 
en el nivel proceso, el 23.8% en el nivel logro y el 22.5% en el nivel en inicio. De los 
resultados, se llegó a una conclusión que los niños se encuentran en un nivel de proceso 
en cuanto a la dimensión posición en el espacio, en los niños de 5 años de la I.E.I. “Santa 






Los resultados del objetivo general que el nivel que predomina la variable percepción 
visual fue el nivel proceso con el 46.3%, seguido del nivel inicio con el 32.5% y el nivel 
logro con el 21.3%. 
 
Los resultados se asemejan con el estudio realizado por Castañeda (2014), realizó la 
investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo identificar 
el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transversal de tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas 
de 5 años, donde los resultados indicaron que existió un 45% en el nivel bajo de 
percepción visual, un 10% en el nivel normal y un 45% en el nivel alto.  
 
Asimismo, la investigación realizada coincide con la de Falcón (2015), realizó una 
investigación titulada: La percepción visual en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Particular H. Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de 
percepción visual. El enfoque es cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con 
un bosquejo no experimental de corte transversal. Se trabajó con una población que estaba 
conformada por 25 niños, se encontró que, el nivel de percepción visual de los niños tuvo 
una tendencia al nivel de logro con el 68%. 
 
Además, en la investigación realizada por Arias, Chocca y Angulo (2014), realizaron la 
investigación titulada: La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en 
niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de Huaycán- Lima, 2014, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de 
comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima. 
El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo correlacional y 
comparativo, se tomó como muestra a toda la población matriculada el PRONOEI Casita 
del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 2014 que asciende a 60, individuos 
de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática, donde los resultados indicaron que 
existió un empate con el 50% en el nivel proceso y con 50% en el nivel logro.  
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En el sustento teórico de Frostig, Horner y Müller (1980), quienes definieron la percepción 
visual como la capacidad de reconocer y diferenciar los estímulos visuales y a si mismo 
de dar un significado asociándolos a eventos previos. Por lo tanto, la percepción visual, 
no solo se trata de ver al objeto en forma correcta sino interpretarlo, esta interpretación 
ocurre en el cerebro no en el ojo. Se aprecian dos elementos intervinientes en la percepción 
visual: el ojo que percibe el objeto, y el cerebro que lo interpreta. Lo mismo indicó 
Alberich, Gómez y Ferrer (2010), la percepción visual es la que se encarga de 
proporcionar significado a las sensaciones percibidas por los ojos. En este Punto el ojo es 
simplemente un mecanismo de observación, en cambio la percepción es un mecanismo de 
trascripción de ese estimulo observado; al igual que Frostig Horner y Müller coincidieron 
en los componentes: ojo que observa y cerebro que interpreta. 
 
Los resultados del objetivo específico n° 1, en la dimensión  coordinación visomotriz, en 
cuanto al nivel de su desarrollo que presentan los niños y niñas de cinco años de edad, 
predominó el nivel proceso con 67.5%, seguido del nivel logro con 18.8%  y el nivel 
inicio con 13.8%. 
 
Los resultados se asemejan en la investigación realizada por Castañeda (2014), realizó la 
investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo identificar 
el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transeccional de tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas 
de 5 años donde los resultados indicaron que en la dimensión coordinación visomotora  
predominó con el  50% en el nivel bajo, un 5% en el nivel normal y un 45% en el nivel 
alto. 
Asimismo, la investigación realizada coincide con la de Falcón (2015), realizó una 
investigación titulada: La percepción visual en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Particular H. Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de 
percepción visual. El enfoque es cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con 
un bosquejo no experimental de corte transversal. Se trabajó con una población que estaba 
conformada por 25 niños, el resultado fue que en la dimensión coordinación visomotora 
predominó el nivel logro con el 56%. 
Además,  en la investigación realizada por  Arias,  Chocca  y Angulo (2014), realizaron 
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la investigación titulada: La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en 
niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de Huaycán- Lima, 2014, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de 
comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima. 
El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo correlacional y 
comparativo, se tomó como muestra a toda la población matriculada el PRONOEI Casita 
del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 2014 que asciende a 60, individuos 
de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática, donde los resultados indicaron que: 
predominó en la dimensión coordinación visomotriz el nivel logro con el 63.3% y el nivel 
proceso con el 36.7%.  
 
Para Frostig, la coordinación visomotor es la habilidad para coordinar los movimientos 
del cuerpo con la vista, lo cual se pone en evidencia cuando un movimiento de la mano o 
el cuerpo responde a un estímulo visual. (Arias, et al. 2014 p. 23). Implica el ejercicio de 
los movimientos controlados que requieren de mucha concentración, son obtenidas 
cuando se realiza los movimientos para poder coordinar los ojos, manos, que facilitan que 
el niños puede rasgar, cortar, pintar entre otro. La coordinación viso motriz es un proceso 
que se va adquiriendo mediante ejercicios y ayudan a mover todo el cuerpo, para poder 
realizar un buen trabajo 
 
Los resultados del objetivo específico n° 2, en la dimensión figura y fondo predominó el 
nivel proceso con 51.2%, seguido del nivel logro con el 27.5% y el nivel inicio con 21.3%. 
 
En forma similar con la investigación realizada por Castañeda (2014), realizó la 
investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo identificar 
el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transeccional de tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas 
de 5 años, donde los resultados indicaron que en la dimensión figura-fondo predominó 
con 45% en el nivel alto, 35% el nivel bajo, un 20% en el nivel normal. 
 
Asimismo, la investigación realizada coincide con la de Falcón (2015), realizó una 
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investigación titulada: La percepción visual en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Particular H. Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de 
percepción visual. El enfoque es cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con 
un bosquejo no experimental de corte transversal. Se trabajó con una población que estaba 
conformada por 25 niños, y encontró que el nivel de percepción figura-fondo predominó 
el nivel logro con 68%. 
Además, en la investigación realizada por Arias, Chocca y Angulo (2014), realizaron la 
investigación titulada: La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en 
niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de Huaycán- Lima, 2014, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de 
comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima. 
El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo correlacional y 
comparativo, se tomó como muestra a toda la población matriculada el PRONOEI Casita 
del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 2014 que asciende a 60, individuos 
de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática, donde los resultados indicaron que 
predominó en la dimensión figura y fondo con el 80% el nivel proceso y el 20% en el 
nivel logro. 
 
Como dice Bayo, (1987) se refiere a la figura y fondo como: A la capacidad que tiene el 
cerebro para organizar la información por medio del sistema visual a través de dos niveles 
bien diferenciados: figura que es la información en la el individuo muestra interés y el 
fondo que es el entorno próximo en el cual se encuentra la figura. (p.75) 
 
Los resultados del objetivo específico n° 3, en la dimensión posición en el espacio, 
predominó el nivel proceso con 51.2%, seguido del nivel logro con 27.6% y en el nivel 
inicio con 21.3%  
En forma similar con la investigación realizada por Castañeda (2014), realizó la 
investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo identificar 
el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transeccional de tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas 
de 5 años donde los resultados indicaron que en la dimensión posición en el espacio  
predominó con 45% en el nivel alto,  con el 30%  en el nivel bajo, y con el 25% en el nivel 
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normal. 
Asimismo, la investigación realizada Falcón (2015), realizó una investigación titulada: La 
percepción visual en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Particular H. 
Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de percepción visual. El enfoque es 
cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con un bosquejo no experimental de 
corte transversal. Se trabajó con una población que estaba conformada por 25 niños, 
predominó en la dimensión nivel de posición en el espacio, predominó el nivel logro con 
el 60%. 
Además, en la investigación realizada por  Arias,  Chocca  y Angulo (2014), realizaron la 
investigación titulada: La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en 
niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de Huaycán- Lima, 2014, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de 
comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima. 
El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo correlacional y 
comparativo, se tomó como muestra a toda la población matriculada el PRONOEI Casita 
del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 2014 que asciende a 60, individuos 
de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática, donde los resultados indicaron que 
predominó en la dimensión posición en el espacio con el 76.7% en el nivel logro y con el 
23.3% en el nivel proceso. 
Merchán y Henao (2011) explicaron: “Es la habilidad para identificar los aspectos 
invariantes de la forma cuando se ha alterado el tamaño, la rotación o la orientación” (p. 
96). 
La percepción de posición en el espacio, se da según la ubicación que tenga el niño con 
respecto a los objetos y en sí mismo, es importante fomentar situaciones donde el niño 
pueda ejercer la noción de posición en el espacio para que cuando sea cambiado en su 
espacio pueda lograr la ubicación correcta y no tenga problemas en cuanto a su 
orientación. 
Los resultados del objetivo específico n° 4, en la dimensión relaciones espaciales, 
predominó el nivel proceso con el 46.3%, el nivel inicio con el 31.3% y el nivel logro con 
el 22.5%. 
Asimismo, la investigación realizada de Falcón (2015), realizó una investigación titulada: 
La percepción visual en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Particular 
H. Antoon Lorentz, con la finalidad de encontrar el nivel de percepción visual. El enfoque 
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es cuantitativo, de modo básica, de nivel descriptivo, con un bosquejo no experimental de 
corte transversal. Se trabajó con una población que estaba conformada por 25 niños. El 
resultado fue que el nivel de las relaciones espaciales predominó el nivel de logro con 
68%. 
Además, en la investigación realizada por Arias, Chocca y Angulo (2014), realizaron la 
investigación titulada: La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en 
niños de 5 años del PRONOEI Casita del Saber de Huaycán- Lima, 2014, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de 
comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI Casita del saber de Huaycán - Lima. 
El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo correlacional y 
comparativo, se tomó como muestra a toda la población matriculada el PRONOEI Casita 
del saber de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 años en el 2014 que asciende a 60, individuos 
de dos grupos de 50 en forma aleatoria y sistemática, donde los resultados indicaron que 
en la dimensión relaciones espaciales predominó el nivel proceso con 43.3%, seguido, del 
nivel logro con el 3.3% y en el nivel en inicio con el 3.3% 
 
En forma similar con la investigación realizada por Castañeda (2014), realizó la 
investigación titulada: Nivel de percepción visual en niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Los Cariñositos de Puente Piedra, 2014, tuvo como objetivo identificar 
el nivel de la percepción visual en los niños de 5 años de los niños estudiados. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transeccional de tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 20 niños y niñas 
de 5 años donde los resultados indicaron que,  en la dimensión relaciones espaciales 
predominó el nivel  alto con el 50%, seguido del 30% en el nivel bajo, y un 20% en el 
nivel normal. 
 
Merchán y Henao (2011) explicaron que: El individuo desarrolla la conciencia de su 
cuerpo con relación al espacio y la relación existente entre los objetos y él. Las habilidades 
espaciales son importantes para muchas destrezas que incluyen “navegar” a través del 
mundo, giros a la derecha o la izquierda, el seguimiento de instrucciones “pon tu nombre 
en la esquina derecha de la hoja”, el reconocimiento de la orientación y secuencia de los 
símbolos lingüísticos b y d y numéricos (p. 94). 
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Analizando e interpretando estos resultados se concluyó que, el nivel de percepción visual 
que presentan los niños tuvo una tendencia al nivel de proceso; estos resultados indican 





CONCLUSIONES           
 
Primero 
Se comprobó que el objetivo general en la percepción visual predomina el nivel de 
proceso (46.3%), seguido en el nivel de inicio (32.5%), y el nivel logro (21.3%), en niños 
de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
Segundo 
En función al objetivo específico la dimensión visomotriz predomina el nivel de proceso 
(67.5%), seguido en el nivel logro (18.8%), y el nivel inicio (13.8%), en niños de 5 años 
de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
Tercero 
En relación al segundo objetivo específico la dimensión figura y fondo predomina el nivel 
de proceso (51.2%), seguido en el nivel logro (27.5%), y el nivel inicio (21.3%), en niños 
de 5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
Cuarto 
En relación al tercer objetivo específico, la relaciones espaciales predomina el nivel de 
proceso (46.3%), seguido en el nivel inicio (31.3%), y el nivel logro (22.5%), en niños de 
5 años de la I.E.I. “Santa Rosa” de Puente Piedra, 2018. 
 
Quinto 
En relación al cuarto objetivo específico, la dimensión posición en el espacio predomina 
el nivel de proceso (53.8%), seguido en el nivel logro (23.8%), y el nivel inicio (22.5%), 











Dado los resultados en percepción visual en los niños del nivel inicial se sugieren 
actividades para mejorar el control motor visual, para el adecuado desarrollo de la lectura 
y escritura como jugar rompecabezas, actividades manuales de artesanía, origami, 




Realizar actividades del desarrollo de la coordinación visomotora resulta clave para el 
aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras.  Como reproducir 
figuras en el aire con el dedo, que previamente haya realizado el profesor, con todo tipo 
de movimientos, rectos, espirales, diagonales, circulares, aumentando su dificultad de 
forma progresiva, Realización de puzzles sencillos, Copiar dibujos sencillos intentando 
ser fiel al modelo. 
 
Tercera 
Realizar talleres de figura y fondo realizar ejercicios para colorear determinadas partes 
de un dibujo o forma para que de este modo emerja una figura respecto del fondo blanco. 
Contar dentro de un dibujo el número de formas iguales que los forman estando las 
imágenes solapadas unas con otras. Colorear siguiendo una pauta de números, etc. 
 
Cuarta 
Realizar actividades de ubicar perfecto cuál es el espacio para hacer su tarea y en qué 
horario específico, eso le crea una costumbre aplicando a su vida cotidiana en relación a 
su sentido, dirección, orientación, planos y de nociones topológicas básicas.  
 
Quinta 
Realizar actividades de noción de situación (dentro,-fuera, cerca-lejos, frente, detrás, 
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Anexo 1: instrumento 
 
INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN VISUAL 
Elaborado por: Soriano Gonzales Mariluz (adaptado de Frostig) 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700189840 
INSTRUCCIÓNES 
Este es un test que mide la percepción visual a través de sus cuatro dimensiones: 
visomotriz, figura y fondo, posición en el espacio y relaciones espaciales. A continuación, 
encontrará para cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted 
tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala 
que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  












Realiza la trayectoria del ratón sin levantar el lápiz y sin 
chocar en los bordes. 
   
02 
Traza una línea de una casa a la otra por el 
Centro del camino sin chocar los lados y sin detenerte. 
   
03 
Traza una línea de un árbol al otro por el centro del 
camino y sin detenerte. 
   
04 
Realiza el camino del auto al garaje sin salirte del camino 
y sin detenerte. 
   
05 
Realiza el recorrido del camino curvo de un punto a otro 
sin chocar en los bordes 
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06 
Recorre el camino sinuoso con un trazo sin chocar en los 
bordes y sin levantar el lápiz. 
 
   
07 
Realiza el camino oblicuo recorriendo de un punto a otro 
sin chocar con los bordes, ni levantar el lápiz. 
   











08 Colorea el triangulo    
09 Colorea el rectángulo    
10 Delinea la cruz    
11 Colorea la luna    
12 Colorea las dos estrellas con diferentes colores    
13 
Colorea las estrellas utilizando diferentes colores 
 
   
14 Colorea la manzana.    
 









15 Marca la imagen igual al modelo    
16 Cólera la imagen igual al modelo    
17 Encierra con una cuerda la imagen igual al modelo    
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18 Colorea la imagen igual al modelo    
 











19 Observa y reproduce las figuras igual al modelo    
20 Observa y reproduce las figuras igual al modelo    
21 Observa y reproduce las figuras igual al modelo    




















Anexo 3: normas de corrección y puntuación 
Nombre del instrumento: Modelo de evaluación de la percepción visual 
Autor: Marianne Frostig 
Año: 1966 
País: México 
Adaptación en Perú: 
El presente estudio que se utilizo fue adaptado por Mariluz Soriano Gonzales en el año 
2018 de la prueba original de Marianne Frostig, para evaluar la percepción visual 
porque se encontraba algunos ítems que no estaba de acuerdo a la edad de los niños, las 
imágenes eran complicadas y no se les entendía muy bien. 
Significación: Evaluación de la presencia y grado de dificultades de la percepción 
visual. 
Aplicación: Niños de 5 años 
Administración: Individual 
Duración de la prueba: 15-20 minutos  
Descripción: El instrumento fue elaborado con 22 ítems, los cuales permiten medir 4 
dimensiones de la percepción visual. La dimensión coordinación visomotora está 
compuesto por 7 ítems, la dimensión figura fondo está compuesto por 7 ítems, la 
dimensión percepción de la posición del espacio lo conforma 4 ítems y finalmente la 
dimensión percepción de las relaciones espaciales, está formada por 4 ítems. Cada ítem 
tiene una escala de tres respuestas: No lo hace o tiene muchas dificultades para ello (1), 
lo hace con alguna dificultad (2) y lo hace bien (3). 
Nivel                                                           Valores 
No es confiable:                                                       – 1 a 0 
Muy baja confiabilidad:                                        0,01 a 0,20 
Baja confiabilidad:                                                0.21 a 0,40 
Moderada confiabilidad:                                       0.41 a 0,60 
Alta confiabilidad:                                                 0,61 a 0,80 
Muy alta confiabilidad:                                          0.81 a 1 





Anexo 4 ESCALA VALORATIVA DESCRIPTIVA POR DIMENSION DE LA VARIABLE    
Dimensión: vizo motriz 
  
N°  Categoría  Lo hace bien Lo hace No lo hace 
1  Realiza Si realiza la trayectoria del ratón 
sin levantar el lápiz y sin chocar 
en los bordes. 
Realiza con dificultad la 
trayectoria del ratón sin 
levantar el lápiz y sin 
chocar en los bordes. 
No realiza la trayectoria del 
ratón sin levantar el lápiz y 
sin chocar en los bordes. 
2  Traza Si realiza Traza una línea de 
una casa a la otra por el 
Centro del camino sin chocar 
los lados y sin detenerte. 
Se sale en algunas partes  
de las líneas que indica el 
camino que debe seguir 
cin chocarse a los lados. 
Se sale de las líneas que 
indica el camino que debe 
seguir cin chocarse a los 
lados. 
3  Traza Si Traza una línea de un árbol al 
otro por el centro del camino y 
sin detenerte. 
Se sale un poco al 
momento de Traza una 
línea de un árbol al otro 
por el centro del camino y 
sin detenerte. 
Se sale de las líneas al 
momento de Traza una línea 
de un árbol al otro por el 
centro del camino y sin 
detenerte 
4 Realiza Si Realiza el camino del auto al 
garaje sin salirte del camino y sin 
detenerte. 
Se sale un poco de las 
líneas  del camino del auto 
al garaje sin salirte del 
camino y sin detenerte. 
No realiza el camino del auto 
al garaje sin salirte del 
camino y sin detenerte. 
5 Realiza Si realiza el recorrido del camino 
curvo de un punto a otro sin 
chocar en los bordes 
el recorrido del camino 
curvo de un punto a otro 
sin chocar en los bordes 
con dificultas 
No realiza el recorrido del 
camino curvo de un punto a 
otro sin chocar en los bordes 
6 Realiza Si recorre el camino sinuoso con 
un trosa sin chocar en los bordes. 
Con mucha dificultad 
realiza el camino simuoso 
sin levantar el lápiz 
No realiza el camino 
siuoso con un solo trazo. 
7 Realiza  Si realiza el camino oblicuo 
recorriendo de un punto a otro 
sin chocar con los bordes, ni 
levantar el lápiz. 
Realiza el camino oblicuo 
recorriendo de un punto a 
otro sin chocar con los 
bordes, ni levantar el lápiz. 
No realiza el camino oblicuo 
recorriendo de un punto a 
otro sin chocar con los 





Dimensión: figura y fondo 
  
N°  Categoría  Lo hace bien Lo hace  No Lo hace 
8 colorea Se le hace fácil colorear 
el triangulo  
Se sale un poco de las 
líneas  
No logra identificar 
el triangulo 
9 colorea Si le hace fácil colorear 
el rectángulo 
Se sale un poco de las 
líneas 
No logra identificar 
el rectángulo 
10  delinea Se le hace muy fácil 
delinear la cruz. 
Se le complica delinear 
la cruz. 
No logra identificar 
la cruz para 
delinear. 
11 colorea Si colorea la luna  Se sale de las líneas  No logra identificar 
la luna. 
12  colorea Logra colorear las dos 
estrellas que se le pide.  
Se sale de las líneas al 





13  colorea Si Colorea las estrellas 
utilizando diferentes 
colores 
Colorea con dificultad  
las estrellas utilizando 
diferentes colores 
 




14  colorea Si logra colorear la 
manzana. 


















Dimensión: posición en el espacio 
  
N°  Categoría  Lo hace bien Lo hace No lo hace 
15  marca  Si reconoce la imagen 
igual al modelo.  
Se le complica reconocer la 
imagen del modelo.  
No logra colorearla 
imagen del modelo 
16  colorea Si logra colorear la 
imagen.  
Se le complica colorear la 
imagen igual al modelo  
No logra colorearla 
imagen del modelo 
17  encierra Si logra colorear la 
imagen. 
Se le complica colorear la 
imagen igual al modelo 
No logra colorearla 
imagen del modelo 
18  colorea Si logra colorear la 
imagen..  
Se le complica colorear la 
imagen igual al modelo 
No logra colorearla 
imagen del modelo 
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¿Cuál es el nivel de 
percepción visual que 
presentan los niños de 
5 años en la I.E.I 




¿Cómo se presenta la 
coordinación 
visomotriz en niños de 
5 años en la I.E.I. 
“santa rosa”, puente 
piedra, 2018? 
¿Cómo se presenta la 
percepción figura 
fondo en niños de 5 
años en la I.E.I. “santa 
rosa”, puente piedra, 
2018? 
¿Cómo se presenta la 
percepción de posición 
en el espacio en niños 
de 5 años en la I.E.I. 
“santa rosa”, puente 
piedra, 2018? 
¿Cómo se presenta la 
percepción de las 
relaciones espaciales 
en el espacio en niños 
de 5 años en la I.E.I. 




- Determinar el nivel de 
percepción visual que 
presentan los niños de 5 
años en la I.E.I. “santa 






visomotriz en niños de 
5 años en la I.E.I. 




fondo en niños de 5 
años en la I.E.I. “santa 
rosa”, puente piedra, 
2018. 
Determinar la posición 
en el espacio en niños 
de 5 años en la I.E.I. 
“santa rosa”, puente 
piedra, 2018. 
Determinar las 
relaciones espaciales en 
el espacio en niños de 5 
años en la I.E.I. “santa 






































de incial de 5 
años en la IEI 
N°332 “Santa 




de nivel incial 







     Modelo de 




Anexo 7: Matriz de consistencia 
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